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DARMONO. Efektivitas Pembelajaran Modul Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Akuntansi Pada Siswa Kelas XI IPS Di SMAN 1 Cibitung. 
 
Pembelajaran  merupakan aktivitas untuk memudahkan terjadinya proses 
belajar. Hasil belajar merupakan keterampilan,pengetahuan, sikap dan nilai yang timbul 
setelah proses belajar dan merupakan hal yang sangat penting bagi siswa karena akan 
memengaruhi hasil kelulusan dalam ujian nasional. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifkah pembelajaran 
modul untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi untuk kelas XI jurusan Ilmu 
Pengetahuan Sosial. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa yang terdapat pada 
SMA Negeri 1 Cibitung. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 3 kelas 
jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial yang ditentukan secara random yang berperan sebagai 
kelas uji coba, kelas ekperiment dan kelas kontrol. 
Penelitian ini memakai metode eksperiment semua dengan pendekatan 
perbandingan kelompok statis yaitu menggunakan subjek penelitian yang sudah ada di 
sekolah. Sampel yang sudah ditentukan diberi perlakuan yang  berbeda antara kelas 
eksperiment yaitu kelas XI IPS 1 yang diberikan pembelajaran modul dan kelas kontrol 
yaitu kelas XI IPS 2 yang tidak diberikan pembelajaran modul kemudian di lakukan 
post test dengan soal yang sebelumnya di uji cobakan kepada kelompok uji coba yaitu 
kelas XI IPS 3. 
Setelah dilakukan uji coba dan dihitung validitas item soal dengan rumus rbiserial 
dari 30 soal yang diuji didapat 21 soal yang valid karena ada 21 soal yang rhitung > 0,33. 
Dan reliabilitas yang dihitung dengan rumus KR-21 setelah dihitung diketahui r11 > 0,70 
yang berarti instrument penelitian yang berupa tes reliabel. 
Hasil penelitian post-test menunjukan bahwa baik kelas eksperiment dan kelas 
kontrol memiliki data yang normal dan homogen karena 2hitung  eksperiment dan kontrol 
masing-masing 2,57 dan 5,29 lebih kecil dari 2tabel =7,81 dan fhitung =1,50 < ftabel = 1,68 
sehingga uji z bisa dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil 
belajar antara kelas eksperiment dan kelas kontrol sama atau berbeda. 
Data dari kelas eksperiment dan kontrol post-test didapat N1 (jumlah sampel 
eksperiment) = 41, N2 (jumlah sampel kontrol) = 43, s
2
1 (varians eksperiment) = 3,33, 
s
2
2 (varians kontrol) = 5,00, Y1 (rata-rata eksperiment) = 16,62 dan Y2 (rata-rata kontrol) 
= 12,20. Dari data di atas dilakukan uji z dan didapat zhitung = 9,96 dan Ztabel pada taraf 
siginifikan 5% = 1,64 karena zhitung > Ztabel maka rata-rata dari 2 sampel dikatakan 
berbeda dan model pembelajaran modul dikatakan efektif untuk meningkatkan hasil 
belajar karena kelas eksperiment yang menggunakan pembelajaran modul mendapat 
rata-rata yang lebih tinggi dibanding kelas kontrol yang tidak memakai pembelajaran 
modul. 
 








DARMONO. Effectiveness of moduler learning to increase accounting study result of 
the XI grades of social science class in SMAN cibitung 1. 
 
Learning is activity to ease the learning process. Results of the study is 
skill,knowledge, attitudes and values that arising after learning process and very 
important for students because it will affect the results of graduation in national exams. 
This research purpose is to find out how effective of moduler learning to 
increase accounting study result of  XI grades of social science class. Population of this 
research is all students who are on State Senior High School 1 Cibitung. From the 
population is taken a sample of about three class of social science class is determined 
by random that play a role as a experiment class, control class, and trial class.  
This research used a method of quation experiment with the approach of group 
static comparison is using class that already exist in school as subject of research. The 
sample is already determined were given different treatment between classes of XI IPS 1 
as experiment class is given moduler learning and Class XI  IPS 2 as control class that 
are not given moduler learning. Then experiment and control class given post test was 
formerly tested to the  trial class is XI IPS 3. 
After done the trial and counted the validity of items with the formula rbiserial 
than 30 questions who is tested get 21 questions that is valid because there are 21 
question there are rcalculate > 0.33. Reliability are counted with the formula KR-21 it has 
been calculated known r11 > 0,70 which means instrument research in the form of a test 
it ' s reliable. 
Results of research post-test indicates that both of experiment and control class 
have a normal and homogeneous data because both of experiment and control class 
have 2calculate 2,75 and 5,29 it is smaller than 
2
table =7,81 and fcalculate =1,50 < ftable = 
1,68 so test z can done to know average study result of the class between experiment 
and a control class are identical or different. 
Data from the experiment and control class post-test get N1 (eksperiment sample 
amount) = 41, N2 (control sample amount) = 43, s
2
1 (varians of experiment) = 3,33, s
2
2 
(varians of control) = 5,00, Y1 (mean of experiment) = 16,62 dan Y2 (mean of control) = 
12,20. From data above can do z test and get zcalculate = 9,96 dan Ztable at siginificany 
degree 5% = 1,64 because  zhitung > Ztabel That the average of 2 samples said to be 
different and moduler learning model said to be effective in increasing study result  
because experiment class that uses moduler learning got average higher study result 
than control class not use moduler learning. 
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